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1. Inleiding 
 
Op basis van de sociale en politieke situatie op Curaçao heb ik  gekozen voor de 
studie Internationale betrekkingen en Organisaties. Tijdens mijn studie werd 
het mij helder dat politieke en economische ontwikkelingen veelal te maken 
hebben met keuzes en gebeurtenissen in het verleden, ook wel ‘’path 
dependency ‘’ (David, 2001, p. 1) genoemd. Naar mijn mening is de koloniale 
periode bepalend geweest voor de ontwikkeling van sociale, politieke en 
economisch instituties. Persoonlijk werd ik meerdere keren geconfronteerd 
met de gevolgen van deze koloniale periode. Gevolgen die zijn uiting namen in 
bepaalde perspectieven op de verhouding tussen de negroïde bevolking en de 
blanke bevolking. Zo Ik kreeg vaak  te horen dat het zeer op prijs gesteld zou 
worden als ik met een blanke man thuis zou komen, ook wel ‘’drecha bo 
famia’’. De term ‘’drecha bo famia’’ houdt in dat men zich moet 
vermenigvuldigen met partners met een lichtere huidskleur om zo meer sociale 
status te kunnen vergaren. Deze hogere sociale status op basis van huidskleur 
is ook verbonden aan de veronderstelling dat men in aanmerkingen komen 
voor betere banen. 
Vandaar dat ik in mijn onderzoek kijk naar verklarende factoren die tijdens de 
koloniale periode van invloed zijn geweest op politieke/economische 
ongelijkheid. Mijn onderzoeksvraag luidt: welke effecten heeft de kolonisatie 
vandaag nog op economische ongelijkheid, via economische en politieke 
ongelijkheid gecreëerd in het koloniaal verleden ?. 
Om mijn onderzoek concreter en duidelijker te maken bestudeer ik de ex-
kolonies Brazilië en Nigeria. Dit zijn twee staten met een indrukwekkend 
koloniaal verleden die de laatste jaren sterke economische groei hebben 
gekend. En in vergelijking met hun buurtlanden hebben beide staten het meest 
aantal inwoners met een etnisch Afrikaanse achtergrond. Brazilië en Nigeria 
kennen echter culturele verschillen en verschillende invloedssferen. 
Mijn keuze is op deze landen gevallen, omdat allebei beschikken over talrijke 
bronnen zoals olie, een energiebron die economische groei mogelijk maakt 
vanwege de vraag naar de grondstof. Hoewel beide landen allebei de laatste 
jaren economische groei  hebben meegemaakt blijkt uit het laatste nieuws van 
deze landen dat ze beide lijden aan zwakke politieke en economische 
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instituties. Juist vanwege de culturele verschillen en verschillen in de 
desbetreffende regio’s lijkt het me interessant om te onderzoeken of de 
besproken factoren, ondanks de verschillen, leiden naar gelijkwaardige 
uitkomsten. In Nigeria  is tussen 2004 en 2010 het aantal armen gestegen van 
54,7% naar bijna 61%, ondanks het feit dat Nigeria de grootste economie heeft 
van Afrika en opgeklommen is naar de 26ste plaats in de wereld. in 2010 
moesten 100 miljoen mensen zien rond te komen van minder dan één euro per 
dag. Het Nigeriaanse bureau van statistiek verwacht dat dit aan de stijgende 
kant blijft aangezien economische ongelijkheid in het land blijft 
toenemen(‘Armoede Nigeria stijgt ondanks groei economie’ 2012). Dat dit een 
ernstig probleem is met dramatische gevolgen, is te zien aan de opkomst van 
Boko Haram die zich richt op de scheidslijn noord en zuid: de armen tegen de 
rijken. Het noorden heeft een hoger armoede percentage dan het zuiden en 
een ook hoger aantal ongeschoolden(Ritter, 2015). In Brazilië zijn vergelijkbare 
problemen te vinden. Het land staat bekend als een van de snelst groeiende 
economieën in Latijns-Amerika, maar ook als  een van de landen met veel 
politieke, economische en sociale ongelijkheid. Dit is te zien aan de vele 
sloppenwijken in het land waar het aantal bewoners steeds maar toeneemt. In 
2013 waren er veel demonstraties tegen de toenemende corruptie in de 
politieke lagen en om frustraties te uiten over de sociale en economische 
ongelijkheid in het land(‘Grootste problemen Brazilië corruptie en sociale 
ongelijkheid’ 2013). 
De bestaande literatuur beantwoordt, naar mijn mening, de vraag nog niet 
voldoende omdat er vaak sprake is van een grote N waarbij er gekeken wordt 
naar een of  twee factoren of er wordt per land onderzocht, waarbij maar 
enkele factoren besproken worden. In dit onderzoek wordt er daarom gebruik 
gemaakt van vier theorieën. Allereerst bespreek ik het theoretisch kader 
waarin de theorieën worden uitgelegd en worden de factoren beschreven die 
politieke/economische ongelijkheid hebben gecreëerd tijdens de koloniale 
periode en hoe die invloed hebben gehad op de economische ongelijkheid. 
Vervolgens bespreek  ik  Brazilië en Nigeria afzonderlijk en analyseer ik of de 
data overeenkomt met wat er volgens de theorieën zichtbaar zou moeten zijn. 
Tot slot kijk ik of deze uitkomsten nog steeds invloed hebben op de huidige 
economische ongelijkheid in Brazilië en Nigeria. De theorieën die ik toepas zijn 
de ‘’factor endowment theory’’, ‘’extraction theory’’, ‘’migration theory ‘’en 
‘’school & literacy theory.’’ 
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2. Theoretisch Kader 
 
2.1 Factor Endowments 
 
Volgens het onderzoek van Engerman & Sokoloff(1994) zijn ‘’factor 
endowments’’ zeer bepalend geweest voor de verdeling van rijkdom, politieke 
macht, land, gelijkheid en economische groei. ‘’Factor endowments’’ hebben 
betrekking op de hoeveelheid bronnen die een land heeft om productie van 
goederen mogelijk te maken. De grootte en de kwaliteit van deze hulpbronnen, 
zoals arbeid, kapitaal en land, bepalen de hoeveelheid goederen en diensten 
die een land produceren kan. Deze hulpbronnen dragen bij aan het vergaren 
van een hogere levensstandaard en economische groei. De conceptualisatie 
van ‘’factor endowments’’ in dit onderzoek heeft betrekking op de hoeveelheid 
vruchtbare bodems, het klimaat, de samenstelling en de relatieve grootte van 
de bevolking, de gewassen die werden geproduceerd en de verdeling van 
land(Engerman & Sokoloff, 1994, p.17). Dit onderzoek suggereert dat de 
factoren die beschikbaar waren in de kolonies van Latijns-Amerika een hoge 
levensstandaard toelieten, bijna ongekend voor die periode, maar dat diezelfde 
factoren echter niet hebben geleid tot de realisatie van duurzame economische 
groei. De houding ten opzichte van de beschikbare factoren, die werd 
weerspiegeld in het gevoerde beleid, had blijvende gevolgen voor de structuur 
van de koloniale economieën en institutionele en economische ontwikkeling op 
lange termijn. In de analyse van dit onderzoek worden de kolonies in Noord-
Amerika vergeleken met de kolonies in Latijns-Amerika. Daaruit blijkt dat het 
logischer zou zijn voor die kolonies om meer duurzame economische groei te 
bereiken dan de Verenigde Staten en Canada. Ondanks de betere beschikbare 
factoren in de kolonies van Latijns-Amerika is het de VS en Canada gelukt om 
een vroege industrialisatie te realiseren waardoor de duurzame economische 
groei eerder begon(Engerman & Sokoloff,1994, pp.1-3). 
Tabel 1, BBP per capita-inkomen in de VS en omstreken kolonies in Dollars $: 
 1700 1800 1850 1913 1989 
Argentinië - - $ 874 $ 2, 377 $ 3, 880 
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Barbados $ 736 - - - $ 5,353 
Brazil - $ 738 $ 901 $ 700 $ 4,421 
Chile - - $ 484 $ 1,685 $ 5,355 
Mexico $ 450 $ 450 $ 317 $ 1,104 $ 3,521 
Peru - - $ 526 $ 985 $ 3,142 
Canada - - $ 850 $ 3,560 $ 17,576 
Verenigde 
Staten 
$ 490 $ 807 $ 1,394 $ 4,854 $ 18,317 
( Engerman & Sokoloff, 1994, p.9) 
Deze vroege duurzame economische groei heeft alles te maken gehad met de 
gelijkheid in de toenmalige samenleving. De koloniën in de ‘’ Latijns-
Amerikaanse nieuwe wereld ‘’, waaronder de Cariben en Brazilië  beschikten 
over bodemgesteldheid en een stabiel klimaat die samen zeer geschikt waren 
voor de teelt van gewassen die  veel waard waren op te markt. Deze gewassen 
werden efficiënt geproduceerd op grote plantages met het gebruik van 
slavenarbeid. Een combinatie van een aanzienlijk aandeel van de bevolking die 
bestond uit slaven en de schaalvoordelen van de economie resulteerden in een 
ongelijke verdeling van rijkdom en politieke macht(Engerman & Sokoloff, 1994, 
pp.3-5). Vergeleken met de bevolking in de VS en Canada, die een blanke 
populatie hadden van 80% was dat in Brazilië en de rest van de nieuwe- 
wereldeconomieën tussen de 25% en 20%.  Dit onderzoek suggereert dat een 
grotere blanke populatie een eerlijkere verdeling van menselijk kapitaal en 
andere bronnen inhoudt. Doordat de blanke populatie de meerderheid was 
waren de politieke instellingen gericht op inclusie in plaats van exclusie. 
Inclusie heeft ten eerste gezorgd voor het voortzetten van instituties waarbij er 
gestreefd werd naar gelijkheid en eerlijke verdeling van bronnen. En ten 
tweede heeft dit ervoor gezorgd dat het merendeel van de bevolking werd 
aangemoedigd om actief deel te nemen aan de economie waardoor 
concurrentie werd gecreëerd. (Engerman & Sokoloff,1994, p. 8). De 
grootschalige betrokkenheid in handelsactiviteiten was vrij belangrijk om 
economische groei te realiseren. In de nieuwe koloniën in Latijns Amerika 
waren de instituties er om de elite, die een klein aandeel van de bevolking 
vormden, te beschermen. Dat belemmerde de verspreiding van commerciële 
activiteiten onder de algemene bevolking met gevolg dat economische groei 
werd geremd(Engerman & Sokoloff, 1994, pp. 25-27).  De juridisch 
gecodificeerde ongelijkheid die intrinsiek is aan de slavernij en de grote 
ongelijkheid in rijkdom hebben bijgedragen aan de evolutie van instellingen die 
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alleen maar de privileges van de elites beschermen(Engerman & Sokoloff, 1994, 
pp. 11-13). 
Kort samengevat heeft een brede participatie in de commerciële economie in 
de VS en Canada geleid naar innovatie. Deze innovatie werd door de regering 
aangemoedigd door land beschikbaar te stellen aan immigranten(Engerman & 
Sokoloff, 1994, pp. 15-17). Dit beleid heeft uiteindelijk geleid naar gelijke 
economische instituties waardoor vroege economische groei en industrialisatie 
gerealiseerd konden worden. Dat de rol van instituties belangrijk is voor het 
voortzetten van gelijkheid of ongelijkheid wordt bevestigd door het empirisch 
onderzoek van Davis & Hopkins(2011). Institutionele kwaliteit is volgens de 
auteurs een belangrijke determinant voor inkomens ongelijkheid. Institutionele  
kwaliteit heeft te maken met in hoeverre instituties capabel zijn om burgerlijke 
rechten, contractuele rechten, en eigendomsrechten te beschermen. De 
transparantie en stabiliteit van instituties hebben ook invloed op de 
institutionele kwaliteit. De maatstaven van de kwaliteit van economische 
instituties bevatten ook een verdelingsdimensie, de bescherming van 
eigendomsrechten hangt impliciet af van de gelijkheid van personen voor de 
wet. Waar eigendomsrechten niet goed beschermd worden, zullen de elites 
gebruik maken van particuliere middelen om hun eigen eigendom te 
beschermen. In zo een situatie zal er ongelijke bescherming van eigendom 
ontstaan die ook de ongelijke verdeling van rijkdom en politieke macht van de 
elites reflecteert(Davis & Hopkins, 2011,  pp. 5-6). Het onderzoek gaat er dus 
vanuit dat de lage kwaliteit van instituties geassocieerd zijn met de ongelijke 
economische en politieke rechten. Dit wordt ook geconcludeerd uit het 
onderzoek van Acemoglu, Johnson, en Robinson(2002) waarin er wordt 
beargumenteerd dat in kolonies waar Europeanen een klein deel van de 
bevolking waren men extractieve instituties opbouwden. Deze instituties 
hadden de neiging om economische ontwikkeling te vertragen. Ook werden 
deze instituties in dit onderzoek gedefinieerd als instituties met ongelijke 
bescherming van eigendomsrechten, waarin de macht van de instituties lag in 
de handen van een kleine elite. Dit hield  een hoog risico in van onteigening van 
eigendom van de meerderheid van de bevolking, wat op den duur investering 
en economische ontwikkeling ontmoedigde (Acemoglu,Johnson & Robinson, 
2002, p. 1235). 
 
2.2 Extraction 
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Het onderzoek van Nunn(2007a) gaat dieper in op de gevolgen van extractieve 
instituties en de consequenties daarvan op lange termijn. De huidige 
onderontwikkeling van Afrika is nog duidelijk gelinkt aan de koloniale 
overheersing. Door middel van een model met meerdere evenwichten (als 
uitkomst) probeert de auteur dit te weergeven. Eén equilibrium heeft als 
uitkomst  veilige eigendomsrechten en een hoog niveau van productie, het 
andere equilibrium komt uit op onzekere eigendomsrechten met een laag 
niveau van productie. Het model suggereert dat een samenleving die 
aanvankelijk in een hoog productie equilibrium zat, zich ontwikkeld heeft naar 
een laag productie equilibrium door middel van externe extractie. Door de 
stabiliteit van een laag productie equilibrium blijft een samenleving in dit 
suboptimaal evenwicht vast, zelfs nadat de periode van externe extractie is 
afgelopen(Nunn, 2007a, pp.158-159). Voor het contact met Europeanen 
bevonden vele Afrikaanse samenlevingen zich in een hoog productie 
equilibrium (Nunn,2007a, p. 168). Dit ligt in contrast met de veronderstelling 
dat Afrika voor contact met Europa onderontwikkeld was, echter wordt dit 
teniet gedaan door Amin (1972, p. 506) ‘’ Black Africa was not on the whole 
more backward than the rest of the world. The continent was characterized by 
complex social formations, sometimes accompanied by the development of the 
state, and almost invariably based on visible social variations which revealed 
the disintegration of the primitive village community ‘’. Afrikaanse 
samenlevingen maakten al vroeg gebruik van verdragen, wetten, rituelen en 
ethiek om conflicten op te lossen en orde te handhaven. Vele van die 
samenlevingen hielden orde door middel van banden van verwantschap of een 
bloedlijn systeem, waar geschillen opgelost werden of met consensus of door 
een Raad van ouderlingen. De meer gecentraliseerde samenlevingen hadden 
geavanceerde juridische instellingen ontwikkeld samen met formele politieke 
systemen. De stedelijke bevolking van een gebied is een goede indicator voor 
het niveau van economische ontwikkeling. Naast landen in Noord Europa 
hadden landen in Afrika in 1500 de hoogste mate van verstedelijking (Nunn, 
2007a, pp. 168-189). 
Tabel 2: 
Countries Urbanization 
Rate 
Zimbabwe 15 % 
Mali 12.7 
Angola 3.1 
Niger 2.3 
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Mauritania 6.7 % 
Tanzania 1.7 
Portugal 5.8 
India 1.8 
Inca 2.5 
Aztec 6.5 
(Nunn, 2007a, p. 169) 
De  meeste Afrikaanse samenlevingen ontwikkelden zich naar een laag 
equilibrium omdat individuen overstapten van productieve activiteiten naar 
onproductieve activiteiten. Met onproductieve activiteiten wordt verwezen 
naar individuen die actief werden als dieven, slavenhandelaars of rebellen. 
Tijdens de koloniale overheersing vochten vele van deze individuen tegen de 
Europeanen, stapten over naar struikroven of werkten voor de Europeanen in 
de koloniale administratie. Enerzijds konden deze individuen de Europese 
extractie ontwijken omdat zij zich bezig hielden met onproductieve activiteiten. 
Anderzijds werden de  boeren die juist deden aan productieve activiteiten  aan 
beide kanten getroffen tijdens de koloniale periode door de belasting vanuit de 
koloniale administratie, het misbruik van bronnen door werknemers van de 
koloniale administratie en men was vaak slachtoffer van de struikrovers en 
andere bandieten(Nunn, 2007a, pp. 169-170). 
Volgens dit onderzoek maakt de kolonisator de keuze tussen 2 strategieën, de 
‘’short- run strategy & long-run strategy’’ (SR Strategie & LR Strategie) (Nunn, 
2007a, p. 166). Bij de SR strategie kiest de kolonisator expliciet voor extractie 
en is er geen ruimte noch wil om instituties op te zetten voor de bescherming 
van eigendomsrechten of om  de rechtstaat te handhaven. Deze keuze houdt 
ook verband met de mate waarin Europeanen ziek konden worden in de 
omgeving. In een omgeving waar dit risico minder was  werd er door de 
kolonisator vaak gekozen voor de LR strategie. In kolonies waar er gekozen 
werd voor een LR strategie was de focus niet op extractie maar werden er 
instituties geïmplementeerd om de rechtstaat te handhaven en om 
eigendomsrechten te beschermen. Deze kolonies verkeerden na de 
onafhankelijkheid nog in een hoog productie equilibrium en behoren op de dag 
van vandaag tot de rijkste landen ter wereld(Nunn, 2007a, pp. 172-173). Het 
resultaat in kolonies waar er voor de SR strategie is gekozen is nog zichtbaar in 
40 landen van Sub-Sahara Afrika, waarvan inkomensdata beschikbaar waren 
vlak na de onafhankelijkheid. In 2000 bleek 45% daarvan nog armer te zijn dan 
Nigeria 4.8 
Ethiopië 2.7 
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vlak na de onafhankelijkheid, wat volgens deze benadering dus komt door de 
continuïteit van een onproductief equilibrium(Nunn, 2007a, p. 171). 
 
2.3 Migration 
 
Uit onderzoek blijkt dat de stabiele positie van de elite maar ook de 
ongelijkheid die daardoor werd gecreëerd in stand werd gehouden door 
restrictief immigratiebeleid. Hierdoor kon de elite makkelijker hun eigendom 
qua land, eigen arbeid, en rijke minerale bronnen verzekeren en langer 
genieten van de politieke en economische voordelen(Engerman & Sokoloff, 
2005, p. 4). Een van de kenmerken in het restrictieve immigratiebeleid is dat 
men als bewoner van bijvoorbeeld de Spaanse koloniën pas mocht stemmen 
als men in bezit was van land, maar het merendeel van het land in de Spaanse 
koloniën was al verdeeld onder de vroege kolonisten(Sokoloff & Engerman, 
2000, p. 222). Dit beleid veranderde pas nadat werd opgemerkt dat in de 
koloniën zoals Canada en Amerika er een drastische economische groei had 
plaatsgenomen. In Canada en Amerika werd er al lange tijd een open 
immigratiebeleid gevoerd. In combinatie met het open immigratiebeleid werd 
er land beschikbaar gesteld zodat het aantal  kleine landeigenaren zou 
toenemen. Mede door de toename van kleine landeigenaren was er sprake van 
een toename van participatie in de commerciële economie, concurrentie en 
innovatie en werd de economische groei gestimuleerd. Pas in het midden van 
de 19de eeuw werd er land beschikbaar gesteld in landen zoals Argentinië en 
Brazilië om immigratie te stimuleren. Dit beleid had helaas niet hetzelfde 
resultaat als in Canada of Amerika doordat de elites effectiever waren in het 
verzwakken of blokkeren van deze programma’s. Dit bereikten de elites door 
middel van dreigingen om diverse belastingen te weigeren te betalen en 
dreiging van ontzegging van steun aan diverse politici. Verder ging het 
gevoerde beleid in landen zoals Argentinië en Brazilië om grote stukken 
openbaar land, die mede door druk van de elite zeer prijzig op de markt 
kwamen(Engerman & Sokoloff, 2005, pp. 19-20). Tevens was er een andere 
achterliggende gedachte die meespeelde namelijk ‘’ blanqueamiento”. Het doel 
van het beleid was om Europeanen aan te trekken om zo de samenleving 
blanker te maken. Dat zou op zich zelf al leiden naar economische 
voorspoed(Skidmore, 1990, p.12). Dat beleid reflecteert op zich al de 
ongelijkheid op politiek, economisch en sociaal gebied. 
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2.4 School/ Literacy 
 
Wat ook een belangrijke factor is in het analyseren van de factoren die tijdens 
de koloniale periode hebben geleid naar politieke ongelijkheid is, de mate van 
scholing en geletterdheid. De mate van scholing en geletterdheid beïnvloedt de 
economische groei, arbeidsproductiviteit, de snelheid van technologische 
verandering en de mate van commerciële en politieke participatie. De kolonies 
in Amerika  waren welvarend en beschikten duidelijk over de materiële 
middelen om een hoge mate van geletterdheid te bereiken(Engerman & 
Sokoloff, 2005, p. 13). Dit kon men bereiken door het verspreiden van 
openbare basisscholen. Dit werd echter niet nagestreefd door de meeste 
kolonies. De kolonies die hierop voorliepen waren Canada en de Verenigde 
Staten, dit kwam waarschijnlijk omdat er in deze kolonies meer sprake was van 
gelijkheid en een bredere participatie in de commerciële economie. Wat zeer 
opvallend was, was dat de meeste financiering van scholen uit lokale 
overheden, gemeenschappen of individuen kwamen. Dat  reflecteert dat men 
geen bedreiging zag in scholing voor de economische, politieke of sociale stand 
van de elite (Engerman & Sokoloff, 2005, p. 14).  Echter, in kolonies in Latijns-
Amerika werd er pas vanuit de nationale overheden geïnvesteerd in scholing  
nadat er immigratie beleid werd gevoerd gericht op het aantrekken van 
Europeanen(Sokoloff & Engerman, 2000, p. 228). Wat ook meespeelt is dat de 
rijke genoten van onevenredig veel politieke macht en men bronnen kon 
gebruiken om voor hun eigen kinderen scholing te verkrijgen. Vanuit de 
nationale overheid werden er belasting verhogingen doorgevoerd om meer 
geld beschikbaar te hebben om zulke diensten te bieden aan de rest van de 
bevolking. De elites konden het echter, vanwege hun economische en politieke 
macht, weigeren om zich te houden aan de belastingverhogingen. Verder was 
het in een heterogene samenleving moeilijker om consensus te krijgen over de 
besteding en de organisatie van overheidsprojecten(Engerman & Sokoloff, 
2005, p. 16). De hardnekkigheid van de elites om geen publieke scholing 
beschikbaar te stellen was ook een manier om politieke ongelijkheid in stand te 
kunnen houden en politieke participatie te beperken. Een van de eisen om te 
mogen stemmen was namelijk geletterdheid en deze eis hield stand tot laat in 
de 19de eeuw(Sokoloff & Engerman, 2000, p. 225). 
 
2.5 Methodologie 
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Ik heb gekozen voor een kwalitatieve vergelijkende studie omdat ik de context 
en de aard van de verschijnselen wil bestuderen. Mijn keuze is op deze twee 
landen gevallen omdat ik van mening ben dat alle twee landen vallen onder 
‘’exemplifying cases’’(Bryman, 2012, p. 70). Ze vertegenwoordigen ex-koloniale 
landen waarin politieke en economische ongelijkheid hoogtij voert. Omdat dit 
een vergelijking is tussen landen in verschillende regio’s kwam ik uit bij ‘’Most 
Different System Design: Method of Agreement’’. 
Factoren die verschillen: Factoren die gelijk blijven: 
Geografisch verschil Instabiliteit 
Taal en Cultuur Fragmentatie van de staat 
Vorm van koloniale overheersing Economische ongelijkheid 
Periode van koloniale overheersing Politieke ongelijkheid 
 
Mijn onderzoeksvraag toets ik vanuit 4 hypotheses : 
1 : Een ongelijke verdeling van ‘’factor endowments’’ creëert politieke en 
economische ongelijkheid. 
2 : De mate van extractie beïnvloedt in hoeverre instituties zijn opgezet in 
kolonies die politieke en economische gelijkheid zouden moeten creëren. 
3 : Het aantal Europese migranten beïnvloed de gelijkheid in politieke, 
economische instituties. 
4 : Politieke ongelijkheid zorgt voor een lagere scholingsgraad en als de 
scholingsgraad laag is, is er meer economische ongelijkheid. 
De data die ik gebruik heeft betrekking op de hulpbronnen en de verdeling 
daarvan tijdens de koloniale overheersing in Brazilië en Nigeria. Verder gebruik 
ik migratiecijfers, de samenstelling van de bevolking en verspreiding van 
scholing tijdens de koloniale overheersing in Brazilië en Nigeria. Ik gebruik in 
mijn onderzoek het Gini coëfficiënt, die de economische ongelijkheid 
weergeeft en de ongelijke verdeling van economische middelen. Ook betrek ik 
het Bruto Binnenlands product, die de totale geldwaarde van alle finale 
geproduceerde producten in een land laat zien,  als ondersteunend bewijs voor 
de continuïteit van matige ontwikkeling. De nadelen van mijn eigen methode 
zijn echter dat ik het moeilijk kan generaliseren, en ik gebruik maak van 
kwalitatief literair onderzoek die volgens critici vaak subjectief zijn beïnvloed. 
De data die ik uit de literaire onderzoeken haal kunnen ook vertekend zijn door 
informatiebias: het gaat om veel informatiebronnen die verzameld zijn uit het 
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verleden en die gegevens kunnen onvoldoende validiteit bevatten(Bryman, 
2012, pp. 405-406). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beknopte geschiedenis van Brazilië 
 
Op 22 april in het jaar 1500 kwamen de Portugezen aan in Brazilië,(Wiesebron, 
2000, p. 486). Vanaf het begin van de kolonisatie was er sprake van een 
verdeelde bevolking. De Tupi en Ge volken, die de Portugezen tegen kwamen in 
Brazilië, werden aangemoedigd om meer oorlog met elkaar te voeren, om zo 
meer inheemse slaven te werk te kunnen stellen voor de hout productie. Na 
verloop van tijd was het merendeel van beide volkeren slaaf van de 
Portugezen. De verdeeldheid werd in stand gehouden door de ontwikkeling  
van  een systeem van erfelijke ‘’capatanias’’ (van Rossum, 2013, p. 9). Via 
monopolie, die de koning verleende, konden nobelen en investeerders grote 
stukken grond exploiteren. Vanwege de grootte van het land werd het land 
opgedeeld en aan onderdanen gegeven die ook gedeeltelijk autoriteit kregen 
over de slaven die het land moesten bewerken. Deze slaven waren niet alleen 
afkomstig uit de Tupi en Ge volken maar werden ook ingevoerd vanuit 
Afrika(van Rossum, 2013, p. 10). 
Portugal werd begin 18de eeuw geconfronteerd met de dreiging van Napoleon. 
Vanwege de zorgwekkende situatie vestigde de koninklijke familie zich in 1808 
in Rio de Janeiro. Als zelfs de koninklijke familie Rio de Janeiro en omgeving 
veilig genoeg vond om te emigreren, durft ik te concluderen dat het risico om 
ziektes op te lopen klein was. De elites in Brazilië stonden echter niet als één 
geheel achter het gevoerde beleid van het parlement in Portugal dat gedoogd 
werd door de koninklijke familie(van Rossum, 2013, p. 10).De ontevredenheid, 
maar ook de verdeeldheid in de bevolking, wordt bevestigd door een citaat van 
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een Prins-Regent uit Rio de Janeiro (1822) ‘’ They gave us a government 
without stability and without unity, formed in insubordination,rivalship and 
contradictions. Thus depriving us of the rank which she enjoys, and weakening 
the foundation of our future granduer and prosperity, and driving us into all the 
horrors of anarchy and confusion. They excluded the Brazilians from all 
participation in the emoluments arising from offices of honor or profit and filled 
your cities with European bayonets, commanded by cruel, rapacious and 
foreign chiefs. ‘’(Niles & Niles, p.124). 
Het parlement van Portugal deed een oproep naar de terugkeer van de 
koninklijke familie in 1822 nadat Napoleon was gevallen. De opvolger van 
Koning João, Pedro, besloot te blijven en hiermee werd het begin van een 
onafhankelijk Braziliaanse natie aangekondigd. Gedurende 66 jaar maakte 
Brazilië nog gebruik van slavernij, deze werd pas afgeschaft in 1888 als gevolg 
van het verzet van een hoge officier in het leger. Het toenmalige parlement van 
Brazilië wilde de slavernij niet afschaffen voornamelijk vanwege economisch 
verlies.  Tussen 1889 en 1930 lag de focus van Brazilië grotendeels op beleid 
om immigratie te bevorderen en dit leidde naar een toename van 34 miljoen 
mensen. Ten tijde van de koloniale overheersing was het voor vele minder 
welvarende Portugezen in Portugal niet mogelijk te migreren vanwege de 
gestelde eisen, zoals het verkrijgen van monopolie van de Kroon(van Rossum, 
2013, pp. 9–11). Ook probeerden de elites hun superieure status lange tijd te 
behouden en dit konden ze bereiken door het dwarszitten van het 
immigratiebeleid. Dit werd bereikt via dreigingen naar politici, het weigeren 
belasting te betalen en druk leggen op de verhoging van landgoed 
prijzen(Engerman & Sokoloff, 2005, p. 20). 
In 1930 begon de periode van dictatorschap en militaire interventies die 
duurde tot 1985. Tijdens deze periode trad het leger hard op tegen linkse 
activisten, studenten en politieke opponenten van dictators. Ook werden 
duizenden mensen gearresteerd zonder grondige reden, de macht van het 
congres beperkt en de kritische pers gecensureerd (van Rossum, 2013, pp. 10-
12). In 1985 kwam een einde aan de laatste militaire dictatuur en de economie 
van Brazilië stond er slecht voor. De inflatie was gestegen naar 211 %, de 
werkloosheid lag hoog en primaire goederen waren prijzig. Door het 
implementeren van het ‘’Plano Real’’, een set van maatregelen om de 
economie te stabiliseren, werd de hyperinflatie verdreven. Het succes van deze 
aanpak is terug te zien in de verschillen tussen het BNP van 1999 van 650 $ en 
het BNP van 2012 van 2,477 miljard $(van Rossum, 2013, pp. 15-17). De 
Braziliaanse staat is gevormd door zwakke fundamenten, een machtige 
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militaire, economische/politieke elite en anderzijds economische groei. Er 
werd, door de toename van de economische groei, beargumenteerd dat de 
steeds groter wordende middenklasse de macht van de elite inperkten. De 
afname van het GINI coëfficiënt tussen 1985 -2010 van 0,5896 naar 0, 5469 
bevestigt dit  omdat het laat zien dat de inkomensverschillen gedaald zijn(van 
Rossum, 2013, p. 18). Tegenwoordig heeft de instabiele politieke, economische 
geschiedenis nog steeds invloed op de huidige politieke en economische 
situatie. De huidige Braziliaanse President Dilma Roussef wordt bijvoorbeeld 
geconfronteerd met een afzettingsprocedure vanwege beschuldigingen van 
corruptie en clientelisme van haar partij, maar ook vanwege de economische 
recessie, toenemende inflatie en toenemende werkloosheid(‘Impeachement 
proceedings against Brazil’s Dilma Roussef : What’s Up ?’ 2016). 
 
3.1 Beknopte geschiedenis van Nigeria 
 
Nigeria staat onder andere bekend om zijn vele etnische stammen en is  
verdeeld onder 36 deelstaten. Het voormalig Nigeria viel sinds de 13de eeuw 
onder verschillende gecentraliseerde staten zoals Kanem, Bornoe, Benin, Ife, 
Oyo en de Hausa stadsstaten. Het noordelijke gebied werd rond de 14de eeuw 
beïnvloed door de Fulani stammen die steeds meer Hausa vorstendommen 
overnamen en daarmee ook het islamitisch geloof in het noorden hebben 
uitgebreid. Net als in Europa, was er in Noord-Afrika ook sprake van een 
‘’Gouden Eeuw’’ in de 16de eeuw.  Goud, slaven, en andere producten werden 
verhandeld vanuit de Noord-Nigeriaanse staten naar staten in Noord-Afrika, 
Europa en het Midden-Oosten. De zuidelijkere staten maakten tussen 1450 en 
1850 een geheel andere ontwikkeling door, vanwege contact met de 
Europeanen en de slavenhandel. Dit contact zorgde voor fundamentele 
veranderingen in de economische, politieke en sociale instituties, omdat men 
voor de handel zich alleen maar concentreerde op het verkrijgen van slaven om 
de toevoer te behouden. Hierdoor waren vele staten enerzijds verder 
ontwikkeld, wegens de aanleg van betere infrastructuur om de handel te 
bevorderen en werd de rijkdom van de staten groter vanwege de winstgevende 
handel met Europeanen. Anderzijds werd de structuur van de zuidelijke staten 
instabieler, omdat handel voorop stond en niet de ontwikkeling van  politieke, 
sociale en economische instituties, die al bestonden voor de handel en contact 
met Europeanen (Falola & Heaten, 2008, p. 13). 
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In het zuiden kwam men in aanraking kwam het christelijke geloof terwijl in het 
noorden in 1804 een islamitische revolutie ontstond. Het Sokoto kalifaat in het 
noorden zorgde ervoor dat niet alleen de elites maar ook de ‘gewone’ mens in 
aanraking kwam met het geloof. Mede doordat het Britse Koninkrijk in 1807 de 
slavenhandel had afgeschaft, breidde het Yoruba koninkrijk van Oyo in het 
zuiden zijn invloed uit om grip te krijgen op de uitvoer van verschillende 
producten. De Niger-delta kwam daardoor onder de invloed van Yoruba en 
werd een van de eerste productiegebieden voor palmolie. In 1833 viel het Oyo 
rijk uit elkaar, wat helaas instabiliteit en burgeroorlog betekende voor de 
Yoruba staten in het zuidwesten. Vanwege de instabiliteit werd het makkelijker 
voor Britse Europeanen om in 1841 een poging te doen om het Christendom 
verder te verspreiden. De christelijke expeditie werd de  ‘’The Niger 
Expedition’’ genoemd. (Falola & Heaten, 2008, pp. 13-14). 
In 1861 begon de Britse overname van de staat Nigeria door eerst Lagos te 
annexeren. In het zuiden vielen de Yoruba grondgebieden onder het 
protectoraat van het Britse rijk, het noorden volgde later toen het Britse leger 
de Sultan van het Sokoto kalifaat had vermoord. Eind 19de eeuw slaagde het 
Brits bestuur erin om uiteindelijk alle emiraten te overheersen(Falola & Heaten, 
2008, p. 14). Vanwege de oppervlakte van het land en het grote aantal 
inwoners, koos gouverneur Lord Lugard voor indirecte overheersing. In het 
noorden was de Fulani elite nog steeds aan het hoofd en de bestuursstructuur 
werd intact gelaten. Britse bestuursambtenaren werden wel met verschillende 
functies aan de hoven achtergelaten. In het zuiden ging de invloed op de 
economie en de samenleving van het britste bestuur verder dan in het 
noorden, er werd meer geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de steden om 
de handel te bevorderen(de Haan, 1998, p. 16). 
Op 1 oktober 1960 werd Nigeria onafhankelijk verklaard en in 1963 werd een 
inheemse president staatshoofd van de republiek. Helaas ging het snel mis in 
de jonge staat en werd er in 1966 al een militaire coup gepleegd. In 1967  
begon de creatie van meerdere deelstaten doordat Emeka Ojukwu een deel 
van  het Oosten uitroep tot onafhankelijk en  soevereine republiek van Biafra. 
Yakubu Gowon, toen staatshoofd, creëert in hetzelfde jaar 12 staten uit de 3 
regio’s. Tussen 1967 en 1970 barst er een burgeroorlog uit tussen het leger en 
de aanhangers van Emeka Ojukwu, wat eindigt in de overname van Biafra 
(Falola & Heaten,2008, p. 16). Vanaf de jaren ’70 steeg de prijs van olie en werd 
het enige opbrengstgewas, met de inkomsten van olie begon de overheid toen 
zijn overheidsuitgaven te financieren. Dit hielp corruptie in de hand omdat er 
weinig control was over de olie inkomsten(de Haan, 1998, p. 20). Tussen 1970 
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en 1999 komen er nog twee republieken aan de macht, onder civiele 
administratie, maar die worden telkens afgezet door militaire coups. 
Gedurende 29 jaar is gebleken dat het leger een permanente politieke macht 
heeft die voornamelijk draait op etnische identiteit en gewin voor de belangen 
van de eigen regio(Falola & Heaten, 2008, pp. 16-17). De politieke ongelijkheid 
uit zich ook in de economische cijfers: het GINI coëfficiënt is 0,473. Er is dus 
sprake van enorme verschillen qua inkomen. De armste 20% van de bevolking 
heeft  5% van het aandeel in consumptie terwijl de rijkste 20% ,50% van dit 
aandeel heeft. Deze gegevens duiden op een groot verschil tussen arm en rijk( 
De neef, 2009, p. 12). In 2007 wordt de macht voor het eerst overgedragen van 
het ene civiele regime naar het ander (Falola & Heaten, 2008, p. 18). Dat 
Nigeria nog steeds op politiek vlak beïnvloed wordt door het leger blijkt uit de 
laatste verkiezingen in 2015 waarin Muhammadu Buhari democratisch gekozen 
werd als President. Het opvallende hieraan is dat Buhari eind 1983 regeerde als 
militaire dictator, en tijdens zijn regime de grondwet buiten spel zette en 
vrijheden beperkte(‘Oud-dictator Buhari wordt nieuwe President van Nigeria’, 
2015). 
 
 
 
4. Data analyse 
 
4.1 Een ongelijke verdeling van ‘’factor endowments’’ creëert politieke en 
economische ongelijkheid. 
De geschiedenis van beide landen geeft aan dat er sprake was van veel 
kwalitatief goede hulpbronnen, land en arbeid. De suiker productie in Brazilië 
was bijvoorbeeld zo omvangrijk tijdens de jonge jaren van de slavernij dat 
meerdere grote steden hun vraag ernaar opvoerden en meer handel gingen 
drijven met de Portugese kolonisten in Brazilië. Na de ontdekking van goud en 
diamantvelden bleef de hoge productie van goederen doorgaan. Tussen 1800 
en 1850 zijn er  1.7 miljoen slaven geïmporteerd om de vraag naar arbeid voor 
de productie van koffie bij te benen. Van de totaal ontvangen slaven van het 
continent Amerika, ging 40% naar Brazilië(Arsenault & Rose, 2004, p. 15). In 
Nigeria draaide het vooral om olie . De aanliggende rivier aan de zuidkust 
maakte het daarom ook aantrekkelijk om meer te investeren in de ontwikkeling 
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van het gebied ten tijde van de indirecte overheersing van de Britten om de 
handel en olie productie te bevorderen. 
Vanwege het economisch belang werd er, ondanks dat er sprake was van 
indirecte overheersing, veel nauwer gelet op de economische en politieke 
ontwikkelingen in het zuiden. Het is merkwaardig dat ‘’the Royal Nigger 
Company’’, een handelsmaatschappij, functioneerde als informele overheid. De 
handelsmaatschappij hield zich bezig met het onderdrukken van protesterende 
stammen om hun handel veilig te stellen. Door de winstgevende opbrengsten 
van de handel en de olieproductie vond er verstedelijking plaats in het zuiden 
waardoor het zuiden zich zichtbaar sneller ontwikkelde dan het noorden. De 
Fulani stam in het noorden had tijdens de pre koloniale periode  al de overhand 
op de overige stammen dankzij hun grote herders stammen en de 
winstgevende handel die men dreef. Deze indirecte overheersing heeft ervoor 
gezorgd dat de elitaire overheersing van de Fulani stam werd gelegaliseerd en 
ondersteund door de grootmacht. In het noorden werden, onder de indirecte 
overheersing, de productieplantages vergroot. Men concentreerde zich vooral 
op het maken van producten, voornamelijk vlees, voor het zuiden van 
Nigeria(Sani, 2009, pp. 14-17). De gevolgen van de indirecte overheersing 
waren ten eerste dat de handelaars en exporteurs van de zuidelijke stad Lagos 
steeds meer hun positie verloren aan Europese handelaars terwijl ze al 
decennia lang verantwoordelijk waren geweest voor de economische 
voorspoed van het rijk(Sani, 2009, p. 12). Ten tweede behielden stammen hun 
elitaire status, zowel in het noorden als in het zuiden, door ze meer autoriteit 
toe te kennen ondersteund door een legale basis en middelen. Tot slot zorgde 
de komst van meer Europese handelaars ervoor dat er in het zuiden meer 
verstedelijking plaatsvond dan in het noorden en dat er in het zuiden sprake 
was van meer economische groei(Falola & Heaten, 2008, p. 13). Zoals eerder 
vermeld, stond de handel voorop  en dit had gevolgen voor de ontwikkeling van 
inclusieve politieke en economische instituties. Dit geldt voor zowel het 
noorden als het zuiden. Als eerst ontstond door de autoriteit van de elitaire 
stammen politieke ongelijkheid en extractieve politieke instituties. Vervolgens 
zorgde de economische voorsprong van het zuiden op het noorden voor 
politieke en economische overmacht van de elitaire stammen in het 
zuiden(Falola & Heaten, 2008, pp. 13- 14). 
Zoals beschreven in de geschiedenis van Brazilië was er sprake van een erfelijk 
systeem van’’capatanias’’, de landheren. De landheren hoefden alleen maar 
verantwoording af te leggen aan de Kroon in Portugal waardoor zij een 
superieure positie kregen vergeleken met hun onderdanen, slaven en Tupi en 
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Ge volken (van Rossum, 2013, pp. 8-9). De Braziliaanse elite was ervan 
overtuigd dat de welvaart van hun land afhankelijk was van de institutie van de 
slavernij. Dat de welvaart van het land inderdaad draaide op die institutie 
kwam tot uiting in het arbeidstekort dat het land beleefde, nadat de 
slavenhandel werd afgeschaft door de druk van de Britten. De enige bron van 
aanvoer van arbeid was de constante aanvoer van slaven, dat houdt ook in dat 
het merendeel van de arbeiders slaven waren (Arsenault & Roose, 2004, p. 15). 
Doordat er in Brazilië sprake was van grote landschappen, die gebruikt werden 
voor productie, waren er bijna geen kleine familie boerderijen. Er was mede 
hierdoor ook geen sprake van een brede commerciële of politieke participatie 
van de bevolking. Zo kwamen er geen inclusieve politieke en economische 
instituties tot stand. Dit kwam ook doordat de slaven geen rechten hadden 
voor de wet en niet meededen in de samenleving volgens de elites. Het in 
stand willen houden van de politieke ongelijkheid die ontstond door de 
extractieve instituties kwam wettelijk tot uiting. De elites probeerde politieke 
participatie te beperken door wettelijk te stellen dat de vrije man, hoewel hij 
als gelijke werd gezien, alleen maar in primaire verkiezingen mocht stemmen 
en zichzelf niet verkiesbaar kon stellen (Arsenault & Rose, 2004 , p. 29). De 
resultaten in zowel Nigeria als Brazilië komen overeen met wat je volgens de 
‘’factor endowment theory’’ zou moeten zien. 
 
4.2 De mate van extractie beïnvloedt in hoeverre instituties zijn opgezet in 
kolonies die politieke en economische gelijkheid zouden moeten creëren. 
 
De geschiedenis van beide landen laat zien dat de kolonisatoren gekozen 
hebben voor een ‘’short – run strategy’’ dat leidt naar een laag productief 
equilibrium. In Brazilië noch Nigeria is er sprake geweest van instituties die zijn 
opgezet voor de bescherming van het eigendomsrecht of het handhaven van 
de rechtstaat tijdens de koloniale overheersing. De elites in Brazilië hadden 
geen bescherming  van eigendomsrecht nodig omdat die al werd gegeven en 
gelegaliseerd door de Kroon in Portugal. Door het tot slaaf maken van het 
merendeel van de Tupi en Ge volken ging het merendeel van de 
oorspronkelijke samenleving van Brazilië over naar onproductieve acties. De 
slaven die ingevoerd werden vanuit Afrika hielden zich, door de gedwongen 
arbeid wat gericht was op extractie, bezig met onproductieve acties. De 
onproductiviteit werd zelfs nadat een slaaf vrij werd verklaard in stand 
gehouden door de wet. De wet eiste dat gedurende 14 jaar na manumissie 
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slaven nog steeds werkzaam moesten zijn voor landheren(Arsenault & Rose, 
2004, p. 31). Dit hield in dat het een hele tijd duurde voordat een vrije man 
over kon stappen naar productieve acties voor zijn eigen welzijn en die van zijn 
omgeving. 
Een SR strategie zorgt dus voor een laag productief equilibrium en de 
continuïteit hiervan. De continuïteit van een laag productief equilibrium 
indiceert moeizame economische ontwikkelingen(Nunn, 2007a, p. 168). Het 
BBP is een indicator  van het economisch welzijn van het land en geeft 
economische ontwikkeling weer. De continuïteit van een laag productief 
equilibrium zou  betekenen dat het BBP in de vroege jaren zeer laag was, en dit 
is te zien aan cijfers: 
(opgevraagd van : http://www.tradingeconomics.com/brazil/gdp ) 
Een gevolg hiervan is dat een groot deel van de samenleving afhankelijk werd 
van de elite wat betreft werkgelegenheid (en inkomsten). Hierdoor ontstond er 
ongelijkheid in de inkomensdistributie en dat blijkt ook uit de gegevens over de 
verdeling van het nationaal inkomen in 1990. De rijkste 20% bezaten 64, 5% va 
het nationaal inkomen terwijl voor de armste 20% dit 2,4% was(World Bank 
Indicators, Brazil). Uit de resultaten van de inkomensdistributie in Nigeria uit 
2010, waarvan de rijkste 20% beschikten over 54% van het nationaal inkomen 
en de armste 20% over 4,4%, blijkt dat er in Nigeria ook sprake is van 
inkomensongelijkheid als gevolg van de continuïteit van een laag productief 
equilibrium(World Bank Indicators, Nigeria). 
De keuze voor indirecte overheersing en om bestaande elitaire structuren aan 
te houden, te legaliseren en te ondersteunen indiceert, dat er gekozen is voor 
de SR strategie. Uit de geschiedenis blijkt dat er noch intentie of wil was om de 
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rechtsstaat te handhaven of instituties op te zetten die de gelijkheid zouden 
bevorderen en zouden zorgen voor de bescherming van het eigendomsrecht. 
Het onderzoek van Lange (2004) ondersteunt de assumptie dat indirecte 
overheersing negatieve gevolgen heeft gehad. Het onderzoek stelt namelijk dat 
in kolonies waarbij Britten hebben gekozen voor indirecte overheersing er een 
toename was van politieke instabiliteit, wat leidde naar de verzwakking van de 
rechtsstaat. Het BBP tijdens de koloniale overheersing was maar $ 110 per 
capita, wat een laag productief equilibrium impliceert. Dit komt mede vanwege 
de afhankelijkheid van het land op de export van olie en in het noorden op de 
productie van goederen voor het zuiden(de Neef, 2009, p. 9). Er is echter ook 
een andere verklaring voor de continuïteit van een laag equilibrium. Er is een 
negatief verband tussen het aantal slaven dat werden geëxporteerd uit een 
gebied en economische ontwikkeling, te zien in de onderstaande grafiek.
 
(Nunn, 2007b, p. 27) 
 
Nigeria valt met twee miljoen geëxporteerde slaven onder ‘’high slave export 
countries’’. De slavenhandel zorgde voor politieke instabiliteit, fragmentatie 
van al bestaande staatsstructuren van stammen en een toename van oorlogen 
tussen stammen(Nunn, 2007b, pp. 5-6 & 13). Het is dus mogelijk dat Nigeria 
zich, voor de koloniale overheersing van de Britten, ontwikkelde van een hoog 
productief equilibrium naar een laag productief equilibrium vanwege de 
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gevolgen van de slavenhandel. Het kan dus dat de koloniale overheersing heeft 
bijgedragen aan de continuïteit van dit laag productief equilibrium. 
 
4.3 Het aantal Europese migranten beïnvloed de gelijkheid in politieke, 
economische instituties. 
 
In de VS en Canada werd er een open immigratiebeleid gevoerd en land 
beschikbaar gesteld om immigranten aan te trekken om economische groei te  
stimuleren(Engerman & Sokoloff, 2005, p. 20). In de Spaanse kolonies werd  
een restrictief immigratie beleid gevoerd zodat de elites konden blijven 
profiteren van de politieke en economische voordelen(Engerman & Sokoloff, 
2005, p. 4). In de Portugese kolonie was er echter geen sprake van een 
specifiek gevoerd  migratiebeleid maar van andere omstandigheden. 
Vergeleken met de rest van de Europese landen die kolonies hadden was 
Portugal minder welvarend. De schatkist van de Portugese overheid was niet 
groot genoeg om te investeren in de ontwikkeling van de kolonie om productie 
mogelijk te maken. Alleen nobelen en welvarende burgers van Portugal konden 
zich de migratie naar Brazilië veroorloven en beschikten over genoeg middelen 
om stukken grond te kopen en te ontwikkelen. Verder was dit ook alleen maar 
een mogelijkheid als men monopolie verkreeg van de Kroon om de stukken 
grond te exploiteren. Hierdoor was het voor velen in Portugal niet mogelijk om 
te migreren(van Rossum, 2013, p. 9). Ook in Nigeria was er ten tijde van de 
koloniale overheersing geen sprake van  specifiek immigratiebeleid. Echter 
impliceert de keuze voor indirecte overheersing dat er geen sprake was van 
een grote hoeveelheid Britse migranten. In 1955 was 0.1% van de bevolking in 
Nigeria Brits. In Brazilië vormden de Europeanen, ten tijde van de koloniale 
overheersing, ook de minderheid. Dit had als gevolg dat vergeleken met de VS 
of Canada, waar blanken de meerderheid vormden, politieke en economische 
instituties die gelijkheid zouden kunnen bevorderen nooit tot stand zijn 
gekomen. Een minderheid van blanken zorgde voor een minder gelijke 
distributie van menselijk kapitaal en andere hulpbronnen. De cijfers in de 
onderstaande tabellen bevestigen de bovenstaande assumpties over de 
samenstelling van de bevolking in Brazilië. 
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(Engerman & Sokoloff, 1994, p. 4) 
(Engerman & Sokoloff, 1994, p. 6) 
In Nigeria zijn overeenkomende resultaten, ook daar resulteerde de 
minderheid van Britten in zwakke instituties waarbij politieke ongelijkheid 
inherent bleef. In kolonies waar veelal wel veel Britten aanwezig waren en 
waar er om die reden gekozen was voor directe overheersing, zijn de resultaten 
na de onafhankelijkheid positiever en is er meer sprake geweest van gelijkheid 
die werd bevorderd door sterke economische en politieke instituties (Lange, 
2004, p. 906). Wat een verklaring zou kunnen zijn voor de afwezigheid van de 
Britten waren de grote verschillen wat betreft de levenstandaard, economische 
groei en veiligheid tussen Groot-Brittannië en Nigeria tijdens de koloniale 
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overheersing. Ook was er in Nigeria, in tegenstelling tot vele andere kolonies 
die veel eerder werden geannexeerd, al sprake van een bestaand 
bestuursstructuur, grote populatie en een mogelijk risico om ziektes op te 
kunnen lopen( Lange, 2004, pp. 909 & 921). 
 
4.4 De verspreiding van scholing heeft verband met politieke ongelijkheid. 
 
De verspreiding van scholing geeft een indicatie over de institutionele 
ontwikkeling van een land. Scholing betekent voor een bevolking de 
mogelijkheid om te ontwikkelen en daardoor betere economische 
omstandigheden. Scholing betekent ook dat men een hoog niveau van 
geletterdheid kan ontwikkelen en een belangrijke rol kan vervullen op politiek 
niveau. De onthouding van verspreiding van scholing is voor de elite een 
manier om deze participatie aan de politiek en commerciële economie te 
beperken. Ook is het een manier om de elitaire status langer in stand te 
kunnen houden. De nationale overheid in Brazilië begon pas efficiënt  in het 
onderwijs te investeren als ondersteuning van het immigratiebeleid om meer 
Europeanen aan te trekken(Engerman & Sokoloff, 2005, pp. 13-14). In 1872 
was 15,8% van de bevolking boven de zeven jaar geletterd, in 1890 was dit 
14,8%. Tijdens de periode waarin immigratie werd gestimuleerd groeide dit 
percentage: in 1900 was dit 25,6%. In 1929 was dit 30% en in 1939 57% voor de 
bevolking boven de 10 jaar(Engerman & Sokoloff, 2005, p. 30). Uit recentelijk 
onderzoek van Barros, De Carvalho, Franco en Mendonça (2010) over 
inkomensongelijkheid in Brazilië, blijkt dat de daling in inkomensongelijkheid 
verband houdt met scholingsgelijkheid. Dit komt  ten eerste door een daling in 
educatie verschillen tussen rijk en arm en ten tweede doordat steeds meer 
volwassenen terugkeren naar school om hun educatie af te maken. 
In Nigeria bepaalde regio en etniciteit de verspreiding van scholing. De grootste 
bron van ongelijkheid in regionale educatie is de vooraanstaande positie van 
het zuiden. Het zuiden beschikte ten tijde van de koloniale overheersing over 
meer hoogopgeleide elites dan het noorden. Ook speelde religieuze verschillen 
een rol: de islamitische filosofie in het noorden stond niet open voor westerse, 
christelijke educatie(Onwuameze, 2013, p. 7). De westerse christelijke 
educatie, verspreid door missionarissen, was de primaire bron van educatie. De 
komst van Britten betekende voor Nigeria ook de komst van het christelijke 
geloof. De geschiedenis van Nigeria wijst uit dat voornamelijk het zuiden actief 
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bezig was met het christelijke geloof te verspreiden. In 1942 hadden de 
missionarissen 99 % controle over de educatie. In 1947 zaten in het zuiden 
538,391 leerlingen in 4,984 bassischolen terwijl dit in het noorden maar 70,962 
leerlingen was verdeeld over 1,100 basisscholen (Onwuameze, 2013, p. 10). In 
tegenstelling tot Brazilië hebben de elites in Nigeria niet om het behoud van de 
elitaire status de verspreiding van scholing belemmerd. De bestuursstructuren 
die ontstonden tijdens de koloniale overheersing hebben wel meegeholpen 
met het belemmeren van scholing. De Fulani stam in het noorden had legaal 
gezien de autoriteit om de verspreiding te belemmeren, en de indirecte 
overheersing betekende ook het behoud van ieders identiteit en religie. Men 
moet niet vergeten dat hoewel er sprake was van een gecentraliseerde 
overheid in het noorden en in het zuiden, deze autoriteit vaak niet verder werd 
uitgeoefend dan in de hoofdsteden en de directe omgeving. Stammen ver 
buiten de hoofdsteden konden hun eigen taal en religie 
behouden(Onwuameze, 2013, pp. 8-9). Tot op de dag van vandaag worden 
door deze verschillen de verspreiding van scholing belemmerd en is er een 
verschil tussen de ontwikkeling van het noorden en het zuiden(Onwuameze, 
2013, p. 10). 
 
Conclusie 
 
In dit onderzoek werd er aan de hand van ‘’migration’’, ‘’extraction’’, ‘’factor 
endowments’’ en ‘’scholing/literacy’’ geanalyseerd of deze factoren tijdens de 
koloniale periode hebben gezorgd voor politieke en/of economische 
ongelijkheid. En hoe deze factoren nu nog invloed hebben op de hedendaagse 
economische ongelijkheid in Brazilië en Nigeria. De data laten zien dat de 
factoren hebben bijgedragen aan politieke en economische ongelijkheid. 
Hoewel er noch in Brazilië noch in Nigeria sprake was van een specifiek gevoerd 
beleid wat betreft immigratie, resulteerde de afwezigheid van blanken toch in 
politieke en economische ongelijkheid. Na de onafhankelijkheid in Brazilië is 
gebleken dat er bij uitstek voor het ‘’blanquamiento’’ beleid werd gekozen, een 
beleid gericht op het behoud van de superieure positie van de Portugezen en 
de inferieure positie van de rest van de bevolking. Uit de data is gebleken dat 
tijdens de koloniale overheersing er in allebei de landen is gekozen voor een SR 
strategie, wat heeft geleid tot een zwakke rechtsstaat, zwakke instituties voor 
de bescherming van het eigendomsrecht en als gevolg daarvan politieke 
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ongelijkheid. Bij de ‘’extraction theory’’ zien we echter ook dat er kritisch 
gekeken moet worden naar de gebeurtenissen vóór de koloniale periode  want, 
in Nigeria heeft  de  slavenhandel bijgedragen aan de ontwikkeling van een laag 
productief equilibrium. Hoewel allebei de landen een laag percentage 
geschoolden laten zien, is het proces bij allebei de landen toch anders gegaan. 
In Portugal werd namelijk opzettelijk scholing niet verspreid en in Nigeria 
zorgde de autonomie van het noorden ervoor dat deze zich kon verzetten 
tegen de westerse christelijke educatie. 
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